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El presente estudio tiene como objetivo conocer el efecto del programa “Villa 
Lectora” en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de una 
institución pública de Lima Provincias 
El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño cuasi 
experimental la muestra de estudio es de 40 estudiantes de 1ro y 2do de 
secundaria. Asimismo, los resultados de la ejecución fueron obtenidos de la 
estadística descriptiva e inferencial, se usó la prueba de hipótesis, y se 
determinó que la distribución no es normal. Se aplicó la prueba no paramétrica 
de U de Man Whitney, cuyos valores fueron Z= - 3.947 es menor a - 1.96, 
obteniéndose un resultado estadístico p-valor de 0,000 menor que 0,05 siendo 
este significativo, aceptándose la hipótesis de investigación y rechazando la 
hipótesis nula, lo cual, afirma que el programa tiene un efecto positivo para 
desarrollo de la comprensión lectora. 
Los resultados nos llevaron a concluir que la aplicación de un programa 
novedoso, planificado y con series ordenadas de sesiones donde se desarrolla 
el enfoque interactivo tienen un efecto significativo en la comprensión de textos, 
mostrando así que el programa “Villa Lectora” tuvo una probada eficacia y 
desarrolló la comprensión de lectura. 






The objective of this study is to know the effect of the "Villa Lectora" program on 
students of the sixth cycle of secondary education of a public institution in Lima 
Provinces 
The study is of a quantitative approach, of an applied type, of quasi-
experimental design, the study sample is of 40 students of 1st and 2nd year of 
secondary school. Likewise, the results of the execution were obtained from 
descriptive and inferential statistics, the hypothesis test was used, and it was 
determined that the distribution is not normal. The non-parametric Man Whitney U 
test was applied, whose values were Z = - 3.947 is less than - 1.96, obtaining a 
statistical result p-value of 0.000 less than 0.05, this being significant, accepting the 
research hypothesis and rejecting the null hypothesis, which affirms that the 
program has a positive effect on the development of reading comprehension. 
The results led us to conclude that the application of a novel, planned 
program with ordered series of sessions where the interactive approach is 
developed has a significant effect on text comprehension, thus showing that the 
“Villa Lectora” program had proven effectiveness and developed reading 
comprehension. 
 














O objetivo deste estudo é conhecer o efeito do programa "Villa Lectora" sobre os 
alunos do sexto ciclo do ensino médio de uma instituição pública nas províncias de 
Lima. 
O estudo é de abordagem quantitativa, do tipo aplicado, de delineamento 
quase experimental, a amostra do estudo é de 40 alunos do 1.º e 2.º ano do ensino 
secundário. Da mesma forma, os resultados da execução foram obtidos a partir da 
estatística descritiva e inferencial, foi utilizado o teste de hipótese e foi determinado 
que a distribuição não é normal. Foi aplicado o teste não paramétrico Man Whitney 
U, cujos valores foram Z = - 3,947 é menor que - 1,96, obtendo-se um resultado 
estatístico p-valor de 0,000 menor que 0,05, sendo este significativo, aceitando a 
hipótese de pesquisa e rejeitando o hipótese nula, que afirma que o programa tem 
efeito positivo no desenvolvimento da compreensão de leitura. 
Os resultados nos levaram a concluir que a aplicação de um programa novo 
e planejado com séries ordenadas de sessões onde a abordagem interativa é 
desenvolvida tem um efeito significativo na compreensão de textos, mostrando que 
o programa “Villa Leitora” teve eficácia comprovada e desenvolveu compreensão de 
leitura. 
 







A nivel mundial existe una problemática del aprendizaje que se origina en los 
debates pedagógicos de las escuelas, ¿se lee de forma mecánica o realmente 
analizamos, interiorizamos y reflexionamos en el proceso de una lectura? Según 
los reportes de las pruebas de comprensión y estadísticas pusieron en manifiesto 
que la habilidad de lectura no ha sido debidamente perfeccionada, es evidente que 
se necesita desarrollar la comprensión lectora, de tal forma que implique un 
compromiso con los textos escritos, Cassany et al (2000), Solé (1996) León et al 
(2019) donde el perfeccionamiento de estas destrezas lectoras logre el aprendizaje 
deseado a través de la transmisión de nuevos conocimientos.  
En la investigación realizada por Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2019) demostró que en países de nivel socio económico 
inferior tienen deficiencias en el proceso lector y bajo desempeños en comprensión, 
pues no logran identificar objetivamente la idea principal, encontrar información por 
criterios y más aún no reflexionan sobre el propósito, tampoco en la forma del texto. 
Casos contrarios, los resultados más significativos los obtuvieron Estonia, Canadá, 
Finlandia e Irlanda y China, estos fueron los países de la OCDE con mejor 
desempeño en lectura. 
Según un estudio realizado a niños y jóvenes adolescentes en edad escolar 
en América Latina, donde fueron evaluadas las competencias básicas en lectura, 
se halló como resultado que el 37% de encuestados tuvo un resultado deficiente en 
comprensión de lectura. En tanto, un estudio de Unesco (2017) en el nivel primario 
el 26% del total de niños mostró que no lograban la suficiencia lectora. Por otro 
lado, en el nivel secundario la situación es aún más crítica, presentándose con 62% 
de los evaluados en el nivel de primaria. Por lo visto, los niños y jóvenes de 
Latinoamérica y de países caribeños no obtuvieron el nivel de suficiencia requerida 
en las competencias evaluadas durante su etapa escolar. En total, casi 19,5 
millones de adolescentes se encuentra en esta situación deprimente que marcará 




En nuestro territorio, debido a la complicación por pandemia se realizó un giro de 
180 grados en todo quehacer, puesto que, para muchos los cambios de escenarios 
donde se convive fueron cambiados, las cuales afectó también a la enseñanza 
donde al enfocarnos en el plano educativo existen murallas a vencer. Cabe 
enfatizar que, esto no cambia el hecho de las deficiencias en cuanto a la 
comprensión de textos, más aún las empeora, porque al no poder asistir a la 
escuela presencial tendrá como resultado que no logre superar los problemas que 
aquejan al mundo, principalmente al país tal como sostiene Aguilar (2020). En el 
Perú, según los reportes del Minedu (2019) indican que el 97% de estudiantes 
fueron evaluados en lectura obteniendo como resultado en el pre inicio 17,7%, en 
inicio el 42%, en proceso el 25, 8 % y en satisfactorio el 14,5% según la prueba 
ECE aplicada en las escuelas del país. Por lo visto, los jóvenes peruanos durante 
su permanencia en la secundaria plantean una situación "dramática" en 
comprensión lectora, pues muchos de ellos no tienen las competencias básicas 
requeridas según Arias (2018), haciéndose evidente al no leer adecuadamente un 
párrafo, no tener estrategias como para analizar y extraer información de un texto. 
Hoy en día, no solo es el hecho de saber escribir correctamente tu nombre o poder 
escribir algún hecho cotidiano, es ser letrado, más bien se trata de comprender un 
texto sencillo que muestre el nivel de logro requerido en la alfabetización.  
Para el presente trabajo de investigación se tomará por conveniente 
investigar el problema que aqueja a las escuelas, de una forma actualizada, 
oportuna y eficaz a estudiantes de la I.E 20945, de quienes se espera que durante 
los procesos estén a gusto siendo participes de las sesiones elaboradas, 
presenciales y remotas, con la finalidad que logren resultados satisfactorios en 
cuanto al nivel de comprensión. Según lo expuesto se abordará el siguiente 
problema general: ¿Qué efecto tiene el programa Villa Lectora en la comprensión 
de textos de estudiantes de educación básica regular de Lima Provincias?, además, 
cuenta con los siguientes problemas específicos, primero, ¿Qué efecto tiene el 
programa Villa Lectora en nivel literal de estudiantes de educación básica regular 
de Lima Provincias? segundo, ¿Qué efecto tiene el programa Villa Lectora en nivel 




¿Qué efecto tiene el programa Villa Lectora en el nivel criterial de estudiantes de 
educación básica regular de Lima Provincias? 
 
El presente proyecto de investigación será conveniente porque permitirá 
utilizar algunas estrategias de lectura en la ejecución del programa Villa Lectora 
buscando mejorar la habilidad de comprensión de los alumnos, quienes por motivo 
de aislamiento social no han desarrollado teórica ni prácticamente actividades que 
ayuden a perfeccionar cada nivel de la comprensión de textos. Asimismo, tiene 
relevancia social porque se trabajará de forma semipresencial, organizada y activa 
buscando beneficiar a estudiantes con materiales, herramientas y nuevas 
aplicaciones tecnológicas que no solían utilizar previamente. Asimismo, la 
investigación utilizará datos reales, con sujetos elegidos haciendo uso de conceptos 
y teorías que se seleccionaron para el presente trabajo, brindando a la comunidad 
científica un aporte teórico de gran alcance.  Asimismo, la justificación practica 
permitirá a la escuela implementar el programa Villa Lectora en los demás grados 
educativos con la experiencia adquirida, capacitación previa de docentes y 
disposición de los actores en dicho programa. La justificación metodológica del 
presente proyecto radica en el mismo programa diseñado especialmente para 
mejorar la comprensión textos utilizando las estrategias de lectura y actividades 
semi presenciales que implican un mayor compromiso entre escuela, estudiantes y 
su familia.  
 
El trabajo tiene como objetivo general determinar el efecto del programa Villa 
Lectora en la comprensión de textos de estudiantes de educación básica regular de 
Lima Provincias. Asimismo, los objetivos específicos fueron determinar el efecto del 
programa Villa Lectora en el nivel literal, inferencial y criterial de comprensión de 
textos. La hipótesis general de la investigación es si la aplicación del programa Villa 
Lectora tiene un efecto significativo en la comprensión de textos de estudiantes de 
educación básica regular de Lima Provincias. En las hipótesis específicas se 
considera que el programa Villa Lectora tiene un efecto significativo en el nivel literal, 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Para la realizar el presente trabajo investigativo precisó la revisión de diversos 
antecedentes relacionados con el tema comprensión lectora. A nivel internacional 
se hace referencia a los siguientes autores Mardones et al (2020) que sustentan 
que identificar los factores relacionados con la comprensión lectora es optimizar el 
aprendizaje y orientar las intervenciones, especialmente en contextos 
socioculturales desfavorecidos o con dificultades de aprendizaje. Se grabaron, 
transcribieron y analizaron sistemáticamente 82 sesiones-clases y se registraron 
los patrones de mediación relacionados con los diferentes procesos de lectura. 
Estos se analizaron codificando y clasificando contenidos mediante la prueba 
estándar CL-PT. Los resultados identificaron patrones de progreso en el uso de 
estrategias para activar conocimientos previos e integrar conocimientos y 
experiencias con los nuevos contenidos en el proceso de lectura.  
 
Asímismo, Abendroth y Richter (2020) investigaron si la comprensión de los 
adolescentes sobre diversos textos se ve afectada de manera similar por sus 
creencias en comparación con la información que no es coherente con las 
creencias. Se utilizó un instrumento de reconocimiento para evaluar la fortaleza 
según el modelo de situación para cada texto, y se midieron las creencias y los 
conocimientos previos antes del experimento principal. Se concluyó que los 
participantes de alto nivel de conocimiento experimentaron efectos coherentes con 
el texto, mientras que los participantes de bajo nivel de conocimiento tenían 
modelos más débiles y similares de acuerdo con sus creencias afectando de este 
modo su comprensión de textos.  Algunas otras investigaciones de Simbolon et al 
(2020) evaluaron las habilidades de comprensión lectora en Indonesia utilizando el 
modelo SQ4R.  Los datos se recopilaron a través de la observación, las pruebas 
previas y las pruebas posteriores. Se tuvo como objetivo determinar de qué forma 
el programa piloto utilizado había influido en las habilidades de los participantes. Se 
obtuvo en los resultados que dicho modelo podía usarse en una escuela primaria 
puesto que resultó ser útil para incentivar a los estudiantes y hacerlos más 





Según Molina (2019) tal como refiere en su trabajo, el inferior nivel de comprensión 
influye en el rendimiento. Su objetivo determinar de qué forma la comprensión de 
los textos influye en el rendimiento escolar observando que la interrelación entre 
estos dos aspectos es alta. Para el autor adquirir un alto rendimiento académico es 
importante y necesario para el logro de capacidades que logre un aprendizaje 
significativo. El resultado obtenido arrojó que existe una relación entre la 
comprensión de la lectura y el bajo rendimiento de los escolares. Asimismo, Gallego 
y Sepúlveda (2020) tuvieron como objetivo una investigación de correlación entre el 
vocabulario y la comprensión de textos. Este estudio fue una propuesta novedosa 
que usó un método cuantitativo, descriptivo y correlacional. Los resultados que se 
obtuvieron evidenciaron que existen relaciones significativas entre ambas variables. 
Se realizó la propuesta de un programa de estrategias que permitió un mejor 
desempeño lector a todo el conjunto. 
 
En referencia a la revisión de antecedentes nacionales se tienen a Menacho 
et al (2020) que propusieron comprobar la correspondencia entre la comprensión 
lectora y la conciencia fonológica. Esta investigación no experimental fue básica y 
transversal. El estudio fue realizó con 126 escolares y se aplicaron dos 
cuestionarios. En conclusión, los resultados dieron muestra que existe una 
correlación entre las dos variables que fueron sometidas al estudio. Asimismo, 
Medina y Nagamine (2019) realizaron un estudio para determinar si las estrategias 
utilizadas para un aprendizaje autónomo tienen influencia en la comprensión lectora. 
Para evaluar las competencias del trabajo autónomo denominado CETA, utilizaron 
la prueba PECL2 que midió los niveles de comprensión de lectura. Los resultados 
más resaltantes obtenidos dieron cuenta que 79,3% de estudiantes obtuvieron un 
nivel medio, puesto que usaron el aprendizaje autónomo. En tanto en la 
comprensión lectora se hallaron los mínimos niveles de un 62,7% de participantes. 
Finalmente, en el uso de estrategias 34,4%. del total, un 25,8% en estrategias de 
ampliación frente al 14,3% en estrategias de colaboración, más un 28,7%, en 
estrategias de conceptualización, además, un 19,6% en estrategias de elaboración 





En referencias a los trabajos realizados por Alcas et al (2019) realizaron una 
investigación que determine la influjo de las destrezas metacognitivas en la 
comprensión de textos. La muestra se tomó a 62 estudiantes de educación básica. 
Los resultados dieron cuenta que existe una influencia entre las estrategias 
metacognitivas y la comprensión. El logro alcanzado evidenció la efectividad de las 
acciones tomados por el equipo de trabajo. Otros resultados fueron de Vásquez et 
al (2019)  propusieron una investigación para determinar si el programa de textos 
narrativos mejoraba la comprensión lectora. El muestreo fue no probabilístico y el 
instrumento pedagógico constó de diez reactivos y fue aplicado a 138 estudiantes. 
Los resultados lograron un 67,9% se ubicaron en un nivel moderado y un 32,1% en 
un nivel alto, demostrando claramente que el programa de textos narrativos sí 
mejora en forma sustancial el nivel de comprensión.  
 
Huamán-Cosme et al (2021), su objetivo fue demostrar la influencia de la 
aplicación del método EdiLim en la lectura comprensiva. El tipo de investigación fue 
aplicada, cuantitativo, cuasi experimental con dos grupos diferentes, la muestra fue 
conformada por 61 estudiantes de primaria. Se utilizó la psicometría para su 
manipulación y medir su variable independiente y su influencia en dependiente. 
Según los resultados, el programa influyó positivamente en la lectura comprensiva 
de los estudiantes, logrando evidenciar diferencias en el nivel literal de la lectura 
comprensiva. En la investigación realizada por Salazar-Pisfil (2021), tuvo como 
meta mejorar la comprensión de textos continuos haciendo uso estratégico de 
preguntas inferenciales dirigido a un grupo de preuniversitarios de Lima. Se utilizó 
un enfoque cuantitativo, cuasiexperimental, con grupos constituidos de 45 
estudiantes y asignados al azar. Los resultados obtenidos demostraron que la 
enunciación correcta de preguntas en el nivel inferencial desarrolla la comprensión 
en textos continuos. 
 
En una investigación Nouwens et al (2021) afirmaron que la influencia directa 
e indirecta de la memoria de trabajo, inhibición y planificación denominadas como 
funciones ejecutivas, tiene una relación con la decodificación y el uso del 
vocabulario en la comprensión lectora. La población muestral fue de 113 niños, 
donde se usó el modelo de ecuaciones estructurales, dando como resultado un 
7 
efecto directo en la memoria de trabajo y la planificación lectora, también se obtuvo 
efectos indirectos a través de la decodificación en la memoria de trabajo e inhibición. 
En conclusión, se recalcó la importancia de las funciones ejecutivas sobre las 
destrezas en la comprensión de textos. Como resultado práctico para los docentes, 
se recomendó que consideren estás habilidades descritas teniendo en cuenta las 
funciones ejecutivas destacadas. También para De La Gala y Vera (2018) 
propusieron como tácticas utilizar la realidad aumentada buscando elevar los 
niveles de comprensión lectora mediante un software educativo como Unity y 
Vuforia, en las actividades de lectura. Se encontró que la realidad educativa y 
tecnológica en nuestro sistema educativo deberían utilizar nuevas formas 
metodológicas que involucren a los estudiantes mediante los juegos los contenidos 
del currículo nacional. Los resultados obtenidos fueron muy poco alentadores 
porque muchos no tenían el conocimiento y no se aplicó correctamente la 
herramienta digital en la mejora de habilidades de comprensión. Según Apaza, 
(2018) encontró que el nivel de compresión de lectora se relaciona con el 
rendimiento escolar de manera significativa. Además, muchos de los alumnos viven 
con serias limitaciones, sin servicios básicos como luz eléctrica, agua y desagüe y 
mucho menos internet, herramientas imprescindibles para poder adquirir una 
educación de calidad. Se analizó la correspondencia que se establece entre 
comprensión lectora y rendimiento escolar mediante el uso de un programa que 
permitió conocer a fondo la realidad en la cual desarrollan sus aprendizajes, 
obteniendo como resultado un alto nivel de correlación.  
Para definir la variable de comprensión de textos se recurre a los autores 
Galve (2007) con quienes se ha fundamentado el modelo conexionista para medir 
la comprensión lectora, quien refiere que es la capacidad de entender la información 
del texto, realizar inferencias que se integraran a la memoria del lector como nuevos 
conocimientos y están determinadas por una estructura temática que deben guardar 
relación con las distintas partes y el conocimiento del contexto que tiene el lector. 
Asimismo, otros autores como Solé (2012) menciona que es un procedimiento 
donde el lector entiende el lenguaje escrito. En este proceso interceden: texto – 
lector – conocimiento previo. Asimismo, Galve et al (2013) sostienen que los 




el alumno en uno o varios de estos procesos cognitivos, pues no se puede 
desarrollar si antes no se conoce que metodologías se ponen en marcha cuando 
leemos y escribimos, de forma que recomiendan utilizar estrategias para la 
evaluación e intervención educativa. También Acosta et al (2020) refieren que es un 
proceso mediante lo cual producimos significados al comprender un texto en un 
determinado contexto, puesto que el receptor empieza a reconocer las palabras y 
signos auxiliares, las características del contenido y el ambiente comunicativo que 
se plantea para dar sentido al texto.  
 
Algunas investigaciones sugieren que el tipo de texto y el lector tienen un 
papel central en la comprensión de lectura como manifiestan Roldán (2019) y 
Álvarez-Cañizo et al (2020). Los lectores expertos utilizan una variedad de procesos 
estratégicos para comprender textos impresos que son fundamentales, por ejemplo, 
previsualizar el texto, establecer metas, hacer predicciones, monitorear la 
comprensión, preguntar preguntas, establecer conexiones e interpretar texto, los 
cuales están en constante cambio y se vuelven más desafiantes a medida que los 
lectores encuentran diferentes textos escritos los cuales cimentaran los 
aprendizajes. Existen algunos enfoques de la comprensión lectora tal como lo 
sustentan los siguientes autores, los cuales han sido planteados en el currículo 
nacional. Según Cassany (2001) sostiene que en la etapa de la escolarización la 
lectura se convierte en un aprendizaje trascendental en el cual aprender a leer es 
fundamental para el crecimiento intelectual de la persona. Se necesita lograr 
resultados que evidencien el nivel alcanzado en comprensión lectora mediante el 
uso de habilidades vinculados al contexto social, el cual podría ser un proceso 
complejo y requiere el uso de estrategias como son el antes, durante y después. 
Otro punto es platearse la relación que existe entre leer, comprender y aprender. El 
lector que hará uso de sus experiencias interactuará con un texto determinado de 
forma inconsciente que permitirá su interacción para finalmente lograr la 
comprensión. 
 
Dentro de la comprensión lectora encontramos un nivel literal que se refiere 
según  Serrano et al (2018) y Avendaño (2020) a aquello que figura explícitamente 




identificar causas y efectos, seguir instrucciones, dominar un vocabulario básico, 
encontrar un sentido a palabras de significados múltiples para luego expresarlas con 
sus propias palabras. También Pinzás (2006) mencionó que se pueden contar con 
preguntas que responda a una comprensión centrada en el texto que ayude al lector 
a comprender bien lo que está escrito, recordándolo y evaluándolo. Según Pinzás 
(2006) para llegar a este nivel de comprensión literal es necesario reconocer y 
recodar un texto que recupere la información, dado que luego no se puede inferir ni 
concluir sin antes establecer causas y efectos. En el nivel inferencial admite la 
interpretación de un texto implicando que el lector desde su experiencia personal 
pueda realizar conjeturas e hipótesis como lo describe. depende en tanto, de la 
comprensión del mundo que tiene el lector. Para Bransford (1979) consiste un 
establecimiento entre partes del texto que logran relacionarse inferencialmente, dar 
informaciones y aspectos que no se evidencian. En una investigación realizada por 
Montaño (2021) se encontró que existen tipos de inferencias, es por eso que es 
preciso reconocer, diferenciar y aplicar en el momento de la lectura el análisis 
inferencial, dado que se resalta que de acuerdo a la característica del texto se 
activaran los procesos de lectura que logren integrar la nueva información con la 
información con la que se ya se contaba, pues de esta forma se lograran activar una 
mayor numero de predicciones por parte del lector. Por consiguiente, Silva (2021) y 
Solé (2006) en el nivel criterial o evaluativo, mencionan que se enseña a los 
estudiantes a juzgar el contenido de un texto, puesto que el lector realiza un juicio 
valorativo por medio de algunos parámetros buscando detectar la intención que tuvo 
el autor, analizando, comprendiendo y organizando estructuralmente la información 
del texto. Según los autores para alcanzar la competencia lectora los estudiantes 
deben dar sentido al texto y usarlo con diferentes finalidades 
 
Tomando en referencia las orientaciones sobre comprensión lectora se 
resalta que esta es parte esencial de la enseñanza. Para Martín (2018) no solo el 
hecho de leer y responder cuestiones adjudica a una persona comprender lo que 
lee, pues no es propio de la misma actividad, ni se adquiere automáticamente por 
solo hecho de leer. En algunos casos no requieren enseñanzas de estrategias, sin 
embargo, otros necesitan de este proceso de acompañamiento que ayude en el 




de la enseñanza de la lectura está ligada por dos momentos importantes que a 
centrar la función docente entre la decodificación y la comprensión. En función de 
los objetivos que se perciben facilitará la toma de decisiones adecuadas de tal 
manear que el lector se sienta motivado y ubicado en su contexto que tendrá durante 
el proceso de lectura, puesto que las estrategias aplicadas permitirán al estudiante 
la comprobación, control y revisión de sus avances. Solé (1992). 
 
En este sentido, para Ríos y Espinoza (2019) y Solé (1998) manifiestan que 
es necesario e ideal que los docentes aporten a la correcta intervención de los 
procesos cognitivos de los estudiantes con el fin de estimular y favorecer la 
comprensión de textos. La formación de un óptimo nivel de comprensión parte de 
forma individualizada según su grado de conocimiento y motivación en la lectura 
según los intereses de cada lector. Contrastando con lo dicho por Pernía y Gusmary 
(2018), se considera que el lector establece relaciones interactivas con el contenido 
textual vinculando lo conocido con la nueva información, es así como al contrastarla 
mediante nuevos argumentos y conclusiones durante el proceso de la lectura es 
esta una forma significativa de enriquecer el conocimiento. Por otro lado, para los 
autores Aguilar (2020) y Bernier (2019) el lector completa el proceso al finalizar la 
lectura mediante una interacción personal entre el escrito por el autor y por quien 
cumple la función lectora. 
 
Según Galve et al (2010) refieren que el educando es quien construirá sus 
aprendizajes teniendo en cuenta las vivencias y conocimientos adquiridos, que será 
acompañado por la ayuda del maestro durante la enseñanza de la comprensión 
lectora y otros procesos complejos. Ciertamente se trata de una mediación, puesto 
que ninguna persona suplanta al niño o niña en aquella tarea. Por lo tanto, el 
docente debe enseñar estrategias al alumno para que logre comprender sin ayuda 
de otros.  La propuesta adaptada por Solé (1994) plantea que la comprensión 
lectora tiene un orden secuencial en la intervención que realizan los maestros 
durante la comprensión. En primer lugar, antes de la lectura se requiere motivar al 
estudiante adecuadamente, esto se logra cuando el estudiante conoce el propósito 
de la lectura, se aprecie capaz y encuentre interés durante el desarrollo. Los 




adquiere un afecto por lo que se lee, lo cual mejora su aprendizaje y dominio. Díaz 
& Rojas (1999) los objetivos planteados pueden ser diversos, pretendiendo que, en 
un determinado momento, ellos sean capaces de plantearse sus propios objetivos 
de lectura según sus intereses.  Asimismo, Muhid et al. (2020), menciona que 
activar los conocimientos previos sobre los textos que se lee fijándose en el título, 
frases, palabras e ilustraciones, teniendo en cuenta que la conversación como 
medio sintetice y ayude a afrontar lo que no se comprenda. Otra estrategia según 
Banditvilai (2020) es utilizar las predicciones en el texto, pues estas hipótesis sobre 
lo que puede ocurrir intentará dar explicación lo que en adelante se confirmará en 
el contenido de la lectura. Cuando los estudiantes se plantean preguntas 
pertinentes activan sus conocimientos previos, además mejoraran su comprensión. 
 
En segundo lugar, durante la lectura necesita de una mayor concentración a 
fin captar los detalles de lo que continuará leyendo. Se necesita establecer un 
resumen y comprender su significado global que finalmente permita la evaluación 
de su propia comprensión, puesto que su lectura alcanzará productividad y eficacia. 
Según las situaciones que se presenten podrán ponerse en práctica las estrategias, 
pues los propósitos y los grupos son distintos, donde el docente será quien evalúe 
y brinde el apoyo a quienes lo requieran. Una de ellas, la cual consiste en aplicar 
estrategias básicas como resúmenes, explicaciones, formulación de preguntas, 
predicciones, etc, se pueden hacer en forma personal o compartida en la lectura. 
Otra clave, es comenzar leyendo desde casa y continuar esta práctica en la 
escuela, puesto que aquí se promoverán el uso de estrategias insertando preguntas 
como “¿qué piensas que puede ocurrir ahora? ¿Por qué? Después de leer, fíjate 
en lo que has acertado y en qué no”. Es aquí donde se insertan las textos o palabras 
donde el lector pueda inferir. 
 
En tercer lugar, (Solé, 1993) hace referencia a las  estrategias después de 
la lectura como son la identificación de la idea principal y la elaboración de 
resúmenes. Los investigadores están de acuerdo en el uso competente de una 
serie de reglas, sin embargo, el solo hecho de conocerlas no son suficiente para 
aprender a utilizarlas. Existen lagunas o errores de comprensión que se atribuyen 




algunos casos se podrá consultar el diccionario, lo cual puede distraer más que 
preguntarle al maestro o a otro compañero de clase. Se necesita enseñar 
estrategias para compensar la falta de comprensión al momento de construir un 
significado. Esta tarea es compartida que puede tener lugar durante la lectura o 
después de ella, pues el traspaso de información entre maestro alumno es muy 
importante y mediante el proceso autónomo logre la transferencia de lo aprendido. 
El estudiante al tener en claro las ideas principales podrá elaborar su resumen, 
pues es una condición relacionada. El resumen exige que el lector identifique las 
ideas y sus relaciones de acuerdo con los objetivos y conocimientos previos. 
Cooper (1990) sugiere encontrar el tema y desechar información que no sea útil o 
se repita, además, de agrupar las ideas en el párrafo e incluirlas, también enseñar 
a identificar, elaborar al lado del párrafo un resumen. 
 
Galve at al (2010) sustentan que una tarea fundamental en las escuelas es 
despertar la motivación, y placer por leer como parte de la estimulación continua, 
en un ambiente apropiado y favorable en donde se encuentre un espacio 
acondicionado que contribuya al propósito. El fomento de la lectura será parte de 
un conjunto de actividades relacionadas con el entorno social y cultural donde el 
alumno se siente respaldo por su entorno familiar, ambiente saludable y afectivo. 
Por otro lado, las corrientes pedagógicas dan muestran de un camino aplicable 
donde precisa que se debe conocer las dificultades para emplear estrategias. 
Siguiendo las referencias de Coll y Solé (2007) sobre la concepción constructivista 
quienes sostienen que la configuración de los contenidos en el currículo nacional 
logrará que los estudiantes desarrollen y construyan nuevos significados que sean 
adecuados, incluyendo la aportación global y activa del alumno, el uso de sus 
conocimientos durante la interacción profesor-estudiante y adaptando formas 
diversas según las circunstancias y el contexto del educando, lo cual mediará el 
éxito en su aprendizaje.  
 
Cabe resaltar que, para esta investigación se realizó un programa 
denominado Villa Lectora, en el cual los estudiantes seleccionados fueron 
diagnosticados con un nivel bajo de comprensión de textos, debido al desinterés por 




Por tal razón, se inició dicho programa utilizando sesiones didácticas virtuales que 
fueron dictadas mediante la aplicación del chat de voz en Telegram y Whatsapp, por 
donde los estudiantes interactuaban y participaban de la lectura logrando el éxito 
durante las clases programadas y resultados óptimos al finalizar el trabajo 
mencionado en Catolica del Norte (2017).   
 
Los programas eficaces tienen objetivos válidos planteados y se van 
perfeccionando durante la misma ejecución, teniendo en cuenta las características 
del contexto a la hora de evaluar y analizar los resultados, lo cual fue sostenido por 
Gutiérrez  y Carpintero (2021). En suma, es de vital importancia que durante el 
desarrollo del programa aprendan las estrategias de lectura utilizando un ambiente 
motivador, innovador y efectivo con la finalidad de que desarrollen la competencia 
lectora de forma óptima con responsabilidad y compromiso de docentes buscando 
establecer el soporte emocional necesario dentro de un ambiente armonioso entre 
estudiantes y docentes, tal como lo sostienen Moreto, Gonzáles y Piñero (2017). 
 
La presente investigación está basada en un enfoque filosófico positivista 
según Comte (1970) afirma que el conocimiento proviene de hechos observables 
porque se corroboran los hechos mediante evidencias acumuladas en situaciones 
específicas que darán el sustento a las hipótesis planteadas. En consecuencia, 
describe relaciones entre fenómenos en términos de igualdad, sucesión y 
coexistencia. según Sonenscher (2021) es la confirmación de una hipótesis 
mediante la obtención de antecedentes, y mediciones estandarizadas para ser 
controladas con intención de dar explicación al fenómeno y sistematizar los 
resultados de modo que consigan influir en la población. Por consiguiente, esta 
corriente científica es utilizada en el presente proyecto de investigación mediante el 
uso de modelos teóricos educativos que evidencien su concreta utilidad entre la 
práctica y la investigación para generar y aplicar los conocimientos. Esencialmente, 
la investigación científica proyectada gira en torno a la comprensión de textos, pues 
los resultados obtenidos al finalizar el programa serán verificados mediante 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo dado que, se recolectarán 
datos sobre diferentes aspectos de sujetos estudiados para luego realizar un 
análisis y medición de estos para que puedan probar las hipótesis que se han 
establecido tal como precisa Hernández y Mendoza, (2018). Asimismo, el tipo de 
diseño fue aplicado porque se busca la resolución de problemas en un determinado 
momento según Carrasco (2017) para predecir el comportamiento específico de una 
situación determinada. El investigador pretende establecer un efecto en la variable 
dependiente mediante la aplicación de un pretest y postest para analizar el resultado 
de la manipulación de la variable independiente. Hernández y Mendoza (2018). Se 
utilizó el diseño cuasi experimental, con un grupo experimental y un grupo de 
control. 
El esquema es: 
G1    01 X 02 
G2    03 --- 04 
Donde: 
G1= Grupo experimental 
G2= Grupo control  
El diseño fue experimental dado que se realizará mediante la aplicación de 
un programa que pruebe la hipótesis de la investigación siguiendo las referencias 
de Bernal (2016) quien menciona que la investigación experimental se caracteriza 
en buscar los efectos que estos producen durante su aplicación pues beneficiará 
directamente a los sujetos investigados.  
3.2. Variables y operacionalización 
Galve, et al (2010) definieron la variable comprensión de textos como la 
capacidad de entender la información que generan los textos y apuntar en el marco 




e integrarlos a nuevos conocimientos como un todo en la memoria del lector 
dotándole de una estructura coherente y significativa. Según Pinzás, (2006) 
comprender es captar, crear significados del texto leído, usando los procesos 
cognitivos y metacognitivos. Durante la lectura, estos métodos son importantes para 
poder aprender contenidos de forma independiente mientras se produce la lectura 
del texto. 
 
Dentro del proceso de comprensión entre los distintos componentes, el lector 
extraerá el mensaje que tiene la oración para integrar la nueva información en su 
memoria. Según Mayor (1994) este procesamiento de la información se da mediante 
procesamientos semánticos correlacionados con su estructura sintáctica y el 
significado de las palabras. Las relaciones semánticas se pueden usar en un sentido 
amplio referido a la relación con el significado o configurado como un dominio dentro 
del espacio semántico. En ese sentido Lozano y Lozano (1999) mencionan que se 
refiere a relaciones entre unidades lingüísticas y el significado. Asimismo, Las 
estructuras textuales son aquellas construcciones que la persona desarrolla a lo 
largo del tiempo dilucidando las relaciones que existen en el texto para el logro de 
la coherencia y cohesión que estructuren su conocimiento. 
 
Teniendo en cuenta la problemática se realizó un programa que tendrá como 
propósito diagnosticar, conocer, reflexionar y realizar sugerencias para la mejora de 
comprensión de textos en los estudiantes del sexto ciclo de secundaria mediante 
diversas estrategias que serán puestas a prueba durante el proceso de 
investigación. Según Bruno, (2020); Avendaño, (2020); Guevara et al (2020) 
coinciden que Los programas tiene como finalidad que los estudiantes adquieran 
actitudes y capacidades productivas teniendo en cuenta la problemática de un 
determinado territorio donde se pretende influenciar con distintas estrategias con 
resultados óptimos. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Según Hernández Y Mendoza, (2018) refiere que la población es un conjunto finito 




por un problema y sus objetivos. Asimismo, Carrasco, (2019) son unidades de 
análisis que ostentan características mucho más concretas que el universo y que 
pertenecen a un mismo lugar donde se desarrollará la investigación. En tal sentido, 
la población fue conformada por estudiantes de VII ciclo de secundaria de la I.E 
20945. Tomando como referencia a Hernández Y Mendoza, (2018) el tipo de 
investigación fue un estudio aplicado, cuasi experimental, en referencia a Campbell, 
y Stanley. (1982) pues consistió en conocer la eficacia del programa “Villa Lectora” 
sobre la variable comprensión de textos, se utiliza un conjunto finito que poseen las 
mismas características y pertenecen a la misma institución.  
 
Tabla 1  
Estudiantes matriculados 
 





La poblacción de la presente investigación estuvo conformada por hombres 
y mujeres entre 12 a 15 años pertenecientes al VI ciclo de condición económica 
baja. Para efectos del trabajo se realizó un muestreo tipo censal y contándose con 
la participación de cuarenta estudiantes. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Esta técnica seleccionada dio respuestas a los problemas de investigación 
y recogió datos de la variable comprensión de textos, utilizándose la técnica de la 
encuesta mediante el diseño de un cuestionario prediseñado que permitió el análisis 
del objeto de estudio y donde se logró dar respuesta al problema de investigación, 
tal como refiere Bernal (2016). Asimismo, permitió conocer las actitudes, motivos y 
opiniones de los sujetos investigados relacionados con el objeto de estudio. El 






El instrumento estandarizado fue sometido a la validez y midió la variable 
utilizada, para Hernández, et al (2018), refieren que la validez de un instrumento 
pretende medir una variable y tener diferentes tipos de evidencias relacionadas al 
criterio, al contenido y al constructo. La validez de criterio del instrumento Ecle 3, 
fue realizada mediante correlaciones simples y de regresión lineal, las cuales, 
hallaron correlación la puntuación obtenida en cada prueba haciendo uso del criterio 
externo, que es afín con la variable que evalúa cada prueba. La validez de contenido 
se tomó como referencia los currículos existentes a nivel estatal. Estos fueron 
analizados en las pruebas piloto en los cuales se comprobó un elevado grado de 
coincidencia. En la validez estructural se corroboró las pruebas se correlacionan 
entre sí con los totales globales. La muestra fue tomada en escuelas de España y 
estuvo conformada por 803 estudiantes del 3°año y en el Perú la muestra estuvo 
integrada por 231 alumnos de centros educativos públicos y privados. 
 
Según Tamayo y Tamayo (2004) el instrumento medido mediante el alfa de 
Cronbach debe ser sometido a la confiabilidad, aplicándose a un individuo o grupo, 
que se definirá por la aplicación de una prueba que muestran similares resultados 
indicando que el instrumento es confiable. Se utilizó el estadístico mencionado, para 
indicar el grado en que covarían los ítems de los test, lo que supone un indicador 
de su seguridad interna. Se realizó la confiabilidad total de la evaluación y en cada 
uno de los niveles. 
Confiabilidad del instrumento 
Cabe mencionar que, este instrumento estandarizado es confiable porque 
utilizó el coeficiente de Cronbach para indicar el grado de seguridad de cada 
pregunta planteada en la evaluación, lo cual supone un indicador de su consistencia 
interna. 
Se muestra que la confiabilidad total de la prueba y en cada uno de sus niveles que 
integran la comprensión lectora (COMPRENSIÓN LECTORA I y COMPRENSIÓN 
LECTORA II) con un valor de 0,821; la fiabilidad total del nivel de 1 ESO es de ,829, 




para educandos de programas de cualificación profesional Inicial y programas de 
diversificación. A continuación, se muestra el resultado de fiabilidad: 
Tabla 2  
Confiabilidad del instrumento Evaluación Censal de Estudiantes 
Instrumento Alfa de Crombach 
Evaluación de la Comprensión Lectora 
0,815 
 




Se empleó el instrumento estandarizado con el objetivo de recoger la 
información acertada de la variable de investigación durante el pretest, para luego 
proceder a aplicar el programa Villa Lectora a los estudiantes de la institución 
educativa 20945 “Villa Agraria”, Végueta - 2021, con sesiones de un tiempo de 
duración aproximado de 60 minutos. Posteriormente, mediante el uso del postest se 
evaluó las competencias trabajadas con los estudiantes. Finalmente, se procedió a 
su calificación y análisis de los datos con un respectivo programa para la obtención 
los requeridos resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos analizados se procesaron a través del estadístico SPSS versión 
26 para obtener los resultados acertados y validados del estudio, con su oportuna 
interpretación, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación, los cuales 
serán expuestos en tablas y figuras. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
La realización de esta investigación fue realizada con seriedad y 
considerando principios éticos de la universidad como es la justicia, porque a los 




porque los procesos serán transparentes en cuanto a la divulgación de los hechos 
que se tomen como referencia para el estudio, por otro lado, el respeto al 
procesamiento de la información dado que se tomará en cuenta el respeto a la 
privacidad de los estudiantes; asimismo, se considerara la responsabilidad al 
desarrollar el programa porque todas las sesiones se realizaran cumpliendo con los 
tiempos previstos en el cronograma; Por último, la investigación se desarrollará 
mediante la recolección, procesamiento y sistematización de datos informáticos, 
respetando las normas APA y otros puntos establecidos por la Universidad César 





El análisis de los resultados según la variable y sus niveles, mediante la 
representación de tablas, gráficos e interpretación de datos. 
Tabla 3  
Niveles de comparación entre los resultados del pre y pos test  grupo control y 
experimental de la comprensión de textos 
  
Pre Test Pos Test 
Control Experimental Control Experimental 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 14 70.0% 7 35.0% 14 70.0% 3 15.0% 
Alto 6 30.0% 13 65.0% 6 30.0% 17 85.0% 
Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 





    Figura 1 Niveles de comprensión de textos según pre test. 
 
 Figura 2 Niveles de comprensión de textos según pos test 
Interpretación 
En la tabla 3 y figura 1 y 2, se observa que los datos iniciales de la variable 
comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de 
Lima Provincias donde se muestran los siguientes resultados del pre test aplicado 
en el grupo experimental 13 estudiantes (65.0%) se encuentran en nivel alto y 7 
estudiantes (35.0%) en nivel medio. En la prueba del post test en el grupo 
experimental 17 estudiantes (85.0%) alcanzaron el nivel alto y se redujo a 3 
estudiantes (15.0%) que se encuentran en el nivel medio de la comprensión de 
textos, evidenciándose que el programa aplicado logró mejorar la comprensión de 
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Tabla 4  
Niveles de comparación de la dimensión nivel literal 
Pre Test Pos Test 
Control Experimental Control Experimental 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 2 10.0% 1 5.0% 4 20.0% 0 0.0% 
Medio 14 70.0% 7 35.0% 12 60.0% 7 35.0% 
Alto 4 20.0% 12 60.0% 4 20.0% 13 65.0% 
Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Figura 3 Nivel literal según pre test 
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Interpretación 
En la tabla 4 y figura 3 y 4, se observa los resultados del nivel literal de la 
comprensión de textos donde se muestra en el grupo experimental 12 estudiantes 
(60.0%) están en nivel alto y 1 estudiante (5.0%) se encuentran en nivel bajo. En la 
evaluación del post test grupo experimental 13 estudiantes (65.0%) consiguieron el 
nivel alto y se redujo en su totalidad (0.0%) la presencia en el nivel bajo de la 
dimensión nivel literal. Se evidencia que el total de participantes lograron un 
rendimiento alto en la comprensión literal de textos, demostrándose en el efecto que 
ha causado el desarrollo de la propuesta a todo el conjunto. 
Tabla 5 
Niveles de comparación entre los resultados del pre y pos test, grupo control y 
experimental de la dimensión Nivel Inferencial  
Pre Test Pos Test 
Control Experimental Control Experimental 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 2 10.0% 1 5.0% 4 20.0% 0 0.0% 
Medio 14 70.0% 7 35.0% 12 60.0% 7 35.0% 
Alto 4 20.0% 12 60.0% 4 20.0% 13 65.0% 
Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 



















       Figura 6. Nivel inferencial según pos test 
Interpretación 
En la tabla 5 y figura 5 y 6, se observa que los resultados de la dimensión 
nivel inferencial de la comprensión de textos muestra los siguientes niveles: en los 
resultados del pre test del grupo experimental 12 estudiantes (60.0%) en nivel alto 
y 1 estudiante (5.0%) se encuentran en nivel bajo. Por otro lado, en la prueba del 
post test grupo experimental son 13 estudiantes (65.0%) que alcanzaron el nivel alto 
y se redujo en su totalidad la presencia de estudiantes (0.0%) en el nivel bajo de la 
dimensión nivel inferencial. Se evidencia que los estudiantes lograron las mejoras 
en la compresión del nivel inferencial, porque ninguno de ellos se encuentra en bajo 
rendimiento de comprensión de textos, es así que por los resultados expuestos el 
programa ha logrado su cometido en cuanto a la dimensión trabajada. 
Tabla 6  
Niveles de comparación entre los resultados del pre y pos test, grupo control y 
experimental del Nivel Criterial 
 
  
Pre Test Pos Test 
Control Experimental Control Experimental 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 15 75.0% 8 40.0% 6 30.0% 2 10.0% 
Medio 5 25.0% 11 55.0% 11 55.0% 10 50.0% 
Alto 0 0.0% 1 5.0% 3 15.0% 8 40.0% 
Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 



















     Figura 7. Nivel criterial según pre test  
 
   Figura 8. Nivel criterial según pos test 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 7 y 8, se observa los resultados del nivel criterial de la 
comprensión de textos que muestra los siguientes niveles: en los resultados del pre 
test en el grupo experimental 11 estudiantes (55.0%) en nivel medio y 8 estudiantes 
(40.0%) se encuentran en nivel bajo. Por otro lado, en la prueba del post test en el 
grupo experimental 8 estudiantes (40.0%) alcanzaron el nivel alto y se redujo a 2 
estudiantes (10.0%) la presencia en el nivel bajo de la dimensión nivel criterial. Se 
muestra que los estudiantes con las técnicas aplicadas mejoraron su expresión de 
opiniones y juicio crítico, por tal razón, lograron un rendimiento alto de la 

































Resultados de la prueba de normalidad  
Se aplicó el test de Shapiro – Wilk para comprobar si las variables de estudios 
provienen de una distribución normal. 
La prueba de Shapiro-Wilk, es muy adecuada cuando el tamaño de la 
muestra que se tiene es pequeña, puesto que, es una prueba de bondad de ajuste 
para tamaño de muestra menor a 50. Ashish & Muni (1990) 
 
Para para demostrar la normalidad de la variable comprensión de textos y 
sus dimensiones se plantearon las siguientes hipótesis: 
Ho: La variable tiene distribución normal. 
H1: La variable no tiene distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05, se rechaza la Ho.   
Si p-valor > 0.05, no se rechaza la Ho. 
Se procedió con el tratamiento de resultados haciendo uso del programa 
estadístico SPSS, obteniendo los siguientes valores: 
 
Tabla 7  




Estadístico gl Sig. 
Comprensión de textos 0.946 20 0.309 
Nivel literal 0.915 20 0.080 
Nivel inferencial 0.856 20 0.007 






De la tabla 7, se observa que la variable Comprensión de Textos y las dimensiones 
nivel literal y criterial tienen un p-valor mayor a 0.05 y su dimensión nivel inferencial 
tiene un p-valor menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, se concluye que la variable compresión de textos y sus 
dimensiones no tienen distribución normal en el pre test. 
 
Tabla 8  
Prueba de normalidad, para el post test 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Comprensión de textos 0.970 20 0.751 
Nivel literal 0.942 20 0.259 
Nivel inferencial 0.925 20 0.022 




Se observa en la tabla 8, que la variable comprensión de textos y las dimensiones 
nivel literal y criterial tienen un p-valor mayor a 0.05 y su dimensión nivel inferencial 
tiene un p-valor menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, se concluye que la variable compresión de textos y sus 
dimensiones no tienen distribución normal en el post test. Este resultado nos 
muestra que el programa utilizado cumplió con las metas establecidas para el 
desarrollo de la comprensión de textos, habiéndose logrado mejorar los procesos 
de lectura en los estudiantes seleccionados para la muestra.  
Se aplicará pruebas no paramétricas para poder medir la influencia del 
programa en las variables, de acuerdo a los resultados obtenidos, al 




Asimismo, la prueba estadística a utilizar es la U de Mann Whitney, el cual nos 
indica si dos grupos que se comparan son similares o distintos. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
H0: La aplicación del programa “Villa Lectora” no tiene un efecto significativo en la 
comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de 
Lima Provincias. 
H1: La aplicación del programa “Villa Lectora” tiene un efecto significativo en la 
comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de 
Lima Provincias. 
 
Tabla 9  
Prueba de U de Mann-Whitney para probar la hipótesis general según rangos y 
estadísticos de contraste 







Control 20 15.68 313.50 
Experimental 20 25.33 506.50 
Comprensión 
de textos 
Control 20 13.23 264.50 
Experimental 20 27.78 555.50 
 
Tabla 10  
Estadístico y p-valor de la prueba de U de Mann-Whitney  
  
Comprensión de textos 
- Pre test 
Comprensión de textos 
- Pos test 
U de Mann-Whitney 103.500 54.500 
W de Wilcoxon 313.500 264.500 
Z -2.615 -3.947 







Se observa en la tabla 9, que los rangos promedio del grupo experimental y control, 
en el caso del post test estos rangos promedios son muy diferentes obteniendo 
13.23 para el grupo control y 27.78 para el grupo experimental. 
En referencia a la prueba de hipótesis, los estadísticos de la tabla 10 
muestran en el pos test que, - 3.947 es menor a - 1.96 y p=0,000 menor que 0,05 
siendo este significativo, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se concluye que, las estrategias utilizadas para la mejora del 
programa en general dieron excelentes resultados, lo cual ha sido una prueba 
fehaciente para mostrar la eficacia existente en el programa Villa Lectora, pues 
mostró un efecto significativo en la comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo 
de educación básica regular de Lima Provincias.  
Prueba de Hipótesis especifica 1 
H0: El programa Villa Lectora no tiene un efecto significativo en la comprensión 
literal de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima Provincias.  
H1: El programa Villa Lectora tiene un efecto significativo en la comprensión literal 
de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima Provincias. 
 
Tabla 11  
Prueba de U de Mann-Whitney para probar la hipótesis específica 1 según rangos 
y estadísticos de contraste 






Control 20 16.50 330.00 
Experimental 20 24.50 490.00 
Nivel literal 
Control 20 13.65 273.00 







Tabla 12  
Estadístico y p-valor de la prueba de U de Mann-Whitney 
 Nivel literal - Pre 
test 
Nivel literal - Pos 
test 
U de Mann-Whitney 120.000 63.000 
W de Wilcoxon 330.000 273.000 






Se observa en la tabla 11 y 12 en el cuadro los rangos promedio del grupo 
experimental y control lo siguiente, sobre el pre test se observa que el grupo control 
y experimental tienen similares rangos promedios, siendo 16.50 y 24.50 
respectivamente, en el caso del pos test estos rangos promedios son muy diferentes 
siendo 13.65 para el grupo control y 27.35 para el grupo experimental. 
Con referencia a la prueba de hipótesis, los estadísticos de la tabla 12 
muestran en el post test que, - 3.723 es menor a - 1.96 y p=0,000 menor que 0,05 
siendo este significativo, de modo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se concluye que, lo aplicado para la mejora del nivel literal fue 
óptimo y beneficioso para los participantes del programa Villa Lectora, dado que se 
obtuvo un efecto significativo en la comprensión literal de estudiantes de VI ciclo de 
educación básica regular de Lima Provincias. 
Prueba de Hipótesis especifica 2 
H0: El programa Villa Lectora no tiene un efecto significativo en la comprensión 
inferencial de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima 
Provincias. 
H1: El programa Villa Lectora tiene un efecto significativo en la comprensión 





Tabla 13  
Prueba de U de Mann-Whitney para probar la hipótesis específica 2 según rangos 
y estadísticos de contraste 







Control 20 15.68 313.50 
Experimental 20 25.33 506.50 
Nivel 
inferencial 
Control 20 13.93 278.50 
Experimental 20 27.08 541.50 
 
Tabla 14  
Estadístico y p-valor de la prueba de U de Mann-Whitney 
  
Nivel inferencial - 
Pre test 
Nivel inferencial - 
Pos test 
U de Mann-Whitney 103.500 68.500 
W de Wilcoxon 313.500 278.500 






Se observa en la tabla 13 y 14, que en el cuadro los rangos promedio que el pre test 
del grupo control y experimental tienen rangos promedios similares siendo 15.68 y 
25.33 respectivamente, sin embargo, en el caso del post test estos rangos 
promedios son muy diferentes, siendo 13.93 para el grupo control y 27.08 para el 
grupo experimental. 
Con respecto a la tabla 14, los estadísticos de la prueba de hipótesis, 
muestran en el caso del post test que, - 3.592 es menor a - 1.96 y p=0,000 menor 
que 0,05 siendo este significativo, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Se concluye que, el programa Villa Lectora tuvo el efecto 




programa, resultando que tuvo un efecto significativo en la comprensión inferencial 
de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima Provincias. 
Prueba de Hipótesis especifica 3 
H0: El programa Villa Lectora no tiene un efecto significativo en la comprensión 
criterial de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima Provincias. 
H1: El programa Villa Lectora tiene un efecto significativo en la comprensión criterial 
de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de Lima Provincias. 
 
Tabla 15  
Prueba de U de Mann-Whitney para probar la hipótesis específica según rangos y 
estadísticos de contraste 
 






Control 20 16.28 325.50 
Experimental 20 24.73 494.50 
Nivel criterial 
Control 20 15.75 315.00 
Experimental 20 25.25 505.00 
 
Tabla 16  
Estadístico y p-valor de la prueba de U de Mann-Whitney 
  
Nivel criterial - Pre 
test 
Nivel criterial - Pos 
test 
U de Mann-Whitney 115.500 105.000 
W de Wilcoxon 325.500 315.000 
Z -2.393 -2.653 







Se observa en la tabla 15 y 16, los rangos promedio del grupo control y 
experimental, por el lado del pre test tienen rangos promedios similares siendo 16.28 
y 24.73 comparativamente, sin embargo, en el caso del post test estos rangos 
promedios son muy diferentes, siendo 15.75 para el grupo control y 25.25 para el 
grupo experimental. 
Con respecto a la prueba de hipótesis, los estadísticos de la tabla 16 
muestran en el caso del post test que, - 2.653 es menor a -1.96 y p=0,000 menor 
que 0,05 siendo este significativo, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Se concluye que, el programa Villa Lectora tiene un 
efecto significativo en la comprensión criterial de estudiantes de VI ciclo de 




En el presente capítulo se sustenta los resultados encontrados en diversas 
investigaciones realizadas, ya sea en el plano internacional, nacional y local que 
están en relación con la presente investigación, su variable y dimensión de estudio. 
En esta investigación al determinar el efecto del programa Villa Lectora en la 
comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de 
Lima Provincias, en el post test del grupo experimental 17 estudiantes (85.0%) 
alcanzaron el nivel alto y solo 3 estudiantes (15.0%) en el nivel medio de la 
comprensión de textos, además se pudo comprobar que el valor de Z= - 3.947 es 
menor a - 1.96 y p=0,000 menor que 0,05, siendo este significativo, se utilizó la 
prueba de U de Mann Withney lo que facilita entender que existe una relación entre 
ambas variables. Esto quiere decir que el programa aplicado a los estudiantes tiene 
relación con la comprensión de textos, donde se evaluaron las disímiles estructuras 
sintácticas oracionales, como etapa previa a la lectura de textos narrativos, y 
expositivos utilizados, así como la realización de inferencias, y estrategias 
seleccionadas que lograron la complementación de la investigación. Frente a lo 




refiere que existe un efecto significativo entre el programa Villa Lectora y la 
comprensión de textos en los estudiantes de VI ciclo del nivel secundaria de la I.E 
20945 “Villa Agraria”, Lima Provincias 2021. Estos resultados guardan relación con 
lo que sostiene Acosta et al (2020) quienes en función de un diseño de actividades 
docentes que potenció la comprensión de textos en los participantes, obtuvieron un 
resultado óptimo sobre las prácticas en enseñanza aprendizaje para la comprensión 
de textos en un centro pre universitario. También, Arias (2018) señaló que la 
utilización de un sinnúmero de estrategias utilizadas mejoró notablemente el 
proceso enseñanza en la práctica lectora. Sin embargo, es necesario previamente 
adquirir habilidades como la expresión oral y escrita tal como lo sostiene Águila 
(2020). Estos autores señalan que mediante la aplicación de estrategias 
innovadoras en diversos grupos etarios de estudiantes se puede lograr mejorar la 
comprensión de textos. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 
Asimismo, existe una correspondencia con Bernier (2109) quien aplicó un 
programa sobre la efectividad educativa del Facebook para el desarrollo de la 
comprensión lectora, evidenciando utilidad educativa durante el uso de esta 
metodología a diferencia de las prácticas tradicionales de lectura, pues durante su 
desarrollo, estas actividades fueron más amenas, divertidas y motivadoras, por tal 
razón, estas actividades propuestas coinciden con la practica utilizada en la 
investigación. Los siguientes resultados están alineados con las posturas de 
Guevara et al (2020) quienes en su estudio utilizaron el modelo de Solomon donde 
se probó que la utilización de enseñanzas innovadoras mejora significativamente la 
comprensión de textos escritos, este programa mencionado concuerda con lo 
realizado en el presente trabajo, además, según los resultados obtenidos reveló que 
el grupo experimental 1 tuvo un mejor promedio en relación a los otros grupos, como 
resultado de la aplicación del programa y la influencia del pretest en las estrategias 
de enseñanza influyen en la comprensión lectora.  
Otro estudio similar es de Mardones et al (2020) quien, en su investigación 
realizada en España identificaron patrones de progreso de mediación específicos y 
significativos durante la integración de conocimientos y experiencias con los nuevos 
contenidos para el desarrollo de la competencia lectora. Sin embargo, en lo que no 




comprensión lectora realizada en México, por Ríos y Espinoza (2019), donde los 
resultados mostraron que muchos de los estudiantes presenta problemas de 
consideración referentes a los reactivos de los niveles literal y analógico con relación 
a los procesos de la comprensión lectora, además se señala las dificultades de los 
estudiantes en la comprensión lectora y la necesidad de reforzar el desarrollo de 
nuevas prácticas por parte de los docentes. Sin embargo, en una investigación 
alemana, Abendroth & Richter (2020) sobre el efecto de consistencia en la 
comprensión lectora en documentos múltiples provenientes del internet, se halló que 
los estudiantes con saberes previos mostraron un elevado nivel de conocimientos 
en los diversos textos que leyeron según sus creencias, esto concuerda con el 
estudio presente realizado, ya que, ellos mencionan que se necesita utilizar diversos 
textos que vayan de acuerdo a sus conocimientos y vivencias de los estudiantes, 
dado que atañe a uno de los puntos trabajados en la investigación. 
El siguiente trabajo también es acorde con la investigación realizada, porque 
se utilizó un programa innovador aplicado por Simbolon et al (2020) donde 
determinaron que su modelo propuesto SQ4R realizado en Indonesia, fue un medio 
para estimular a sus estudiantes, hacerlos más activos y de esta forma mejorar las 
habilidades de comprensión de textos, lo cual, demostró un efecto positivo en los 
niños y niñas que utilizaron dicho programa educativo. En los siguientes estudios 
realizados por Menacho et al (2020) guardan relación con el trabajo investigado, 
puesto que los autores utilizaron para comparar la correlación entre la conciencia 
fonológica y la comprensión. Según los resultados concluyeron que, la conciencia 
fonológica está elocuentemente relacionada con la comprensión lectora de 
estudiantes de segundo grado de educación básica regular (r = 0,721; p <0,05). 
Cabe resaltar que la comprensión de textos tiene incidencia en reconocer y utilizar 
los sonidos del lenguaje hablado, a excepción de los estudiantes que sufren de 
dislexia. En la presente investigación la muestra estudiada no presentó problemas 
el lenguaje, esto fue corroborado en su padrón de matriculada. Asimismo, en un 
colegio de Lambayeque, Fiestas (2020) aplicó una propuesta para mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos, donde los resultados demostraron que las 
tácticas educativas utilizadas aunadas a una buena planificación tuvieron resultados 




confiabilidad y margen de error de 5% con lo cual se demuestra la relación con lo 
presente desarrollado, pues demuestra que los programas logran  incrementar el 
interés por leer y comprender. 
Cabe mencionar que, para poder captar a los estudiantes en la realización 
de la presente investigación se afianzó la práctica afectiva desde la virtualidad 
haciendo uso de la estrategia de la conversación y escucha atenta por parte del 
docente y de los estudiantes participantes, del mismo modo lo sostienen Moreto et 
al (2018), lo cual guardó concordancia con lo desarrollado en la investigación. En 
tal sentido, siguiendo lo referido anteriormente y analizando los resultados, se 
confirma que la ejecución de un programa novedoso para la mejora de la 
comprensión de textos es muy importante, dado que los estudiantes son más 
receptivos y participativos con las nuevas prácticas insertadas en programas 
educativos, produciendo un grado óptimo de colaboración entre estudiantes, 
docentes y padres de familia. Sin embargo, para muchos estas herramientas están 
siendo limitadas al quehacer recreativo y social de las redes, es por este motivo, 
que para el logro de objetivos se necesitarán habilidades digitales previas en los 
estudiantes que estreche su relación con la comprensión lectora.   
Al determinar el efecto del programa Villa Lectora en la mejora del nivel literal 
de la comprensión de textos en estudiantes de VI ciclo del nivel secundaria de la I.E 
20945 “Villa Agraria”, Lima Provincias 2021 se pudo corroborar que el valor se 
observa que Z= - 3.723 es menor a - 1.96 y p=0,000 menor que 0,05, lo que nos da 
a entender que existe correspondencia entre ambas variables. Esto quiere decir que 
el programa Villa Lectora tuvo un efecto de mejora en los procesos cognitivos 
elementales y básicos del nivel literal, que activó el primer nivel de comprensión de 
textos que es necesaria para los participantes. Frente a lo mencionado, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde se refiere que existe un 
efecto significativo entre el programa Villa Lectora y el nivel literal de la comprensión 
de textos en los estudiantes de VI ciclo de la I.E 20945 “Villa Agraria”, Lima 





Asimismo, el aporte del siguiente autor Avendaño (2020) guarda relación con el 
trabajo realizado, quien, en su investigación sobre influencia de las estrategias de 
lectura de Solé en la comprensión lectora de los educandos, encontró que existe 
mediana dificultad en la comprensión lectora en el nivel literal, lográndose evidenciar 
que el 42.9% se ubicó en el logro previsto. Cabe resaltar que, en el presente estudio 
logró alcanzar el 65% en un nivel alto de rendimiento en relación al nivel descrito. 
También Alcas et al. (2019) en una investigación aplicada a jóvenes universitarios 
en Lima lograron demostrar que las estrategias metacognitivas influencian la 
comprensión de textos. Los resultados descriptivos e inferenciales obtenidos 
demostraron que los participantes del grupo experimental alcanzaron el logro 
previsto en el nivel literal justificándose la efectividad de la intervención pedagógica. 
Cabe resaltar que, durante la aplicación del programa Villa Lectora se utilizaron 
estrategias metacognitivas para elevar la comprensión literal con fichas de lectura 
que contenían textos explícitos y sencillos con imágenes del propias del ambiente 
rural que envolvían a los lectores en el gusto por la lectura. Según Molina (2019), 
menciona que en este nivel literal se debe reconocer los hechos explícitos 
expuestos en el texto. Asimismo, Montaño (2021) propone que en el nivel literal se 
debe dar cuenta del objeto visual en forma material este proceso se afianza 
mediante el uso de lectura de imágenes según el contexto cultural. 
Es de suma importancia utilizar herramientas tecnológicas que permitan al 
estudiante encontrar el gusto por la lectura y al docente le permita interactuar con 
su estudiantes, en ese sentido,  De la Gala y Vera Sancho (2018) en un programa 
con realidad aumentada para el perfeccionamiento de la comprensión de textos 
encontró un resultado satisfactorio del 69.57% en los textos donde se midió el nivel 
literal. Este trabajo se encuentra en concordancia con lo encontrado en la presente 
investigación, puesto que se usaron estrategias tecnológicas y de interacción frente 
al problema de aislamiento social. Otra investigación que concuerda con lo hallado 
fue de Huamán-Cosme et al. (2021) en un estudio realizado en Ate Vitarte, se aplicó 
un programa de lectura comprensiva donde se desarrolló software informático que 
se aplicaron tanto al grupo control como experimental, evidenciando que existen 
discrepancias significativas en el nivel literal de la comprensión de textos. 




del nivel literal. En tal sentido, teniendo en cuenta lo referido y analizando los 
resultados, se confirma que un programa innovador bien implementado contribuye 
para la mejora del nivel literal de comprensión de textos, puesto que ha permitido 
observar las dificultades, activar las potencialidades y realizar las virtudes de los 
estudiantes involucrados. 
  Cardona y Bejas (2020), esta investigación realizada en una escuela técnico 
industrial de Colombia mediante una planificación educativa y activa orientada a la 
comprensión lectora en educación secundaria, hallaron que los resultados tienen un 
nivel literal alto de comprensión lectora, lo cual se encuentra relacionado con los 
resultados obtenidos en la presente investigación. La comprensión lectora es 
producida en diferentes niveles de logro, los cuales se destacan cuando el lector 
reconoce y recuerda lo que dice el texto, ósea, las ideas tal como las expuso el 
autor, en este caso se habla del nivel literal. En tal sentido, teniendo en cuenta lo 
referido y analizando los resultados, se confirma que la implementación de un 
programa innovador para la mejora del nivel literal de comprensión de textos pues 
ha permitido observar las dificultades, activar las potencialidades y realizar las 
virtudes de los estudiantes involucrados. 
Al comprobar el efecto del programa Villa Lectora en la mejora del nivel 
inferencial de la comprensión de textos en estudiantes de VI ciclo del nivel 
secundaria de la I.E 20945 “Villa Agraria”, Lima Provincias 2021 se pudo confirmar 
que el valor de – 3,592 es menor a – 1,96 y p=0,000 menor que 0,05 siendo este 
significativo, las cuales, se obtuvieron a través de la prueba de la tabla Z, Lo que 
nos facilita entender que existe una correlación entre la variable y segunda 
dimensión. Esto quiere decir que el programa Villa Lectora tuvo un efecto de mejora 
en procesos cognitivos de mayor complejidad que permiten la discriminación, 
interpretación, síntesis, abstracción, predicción, etc, del nivel inferencia de la 
comprensión de textos. Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, donde se refiere que existe un efecto significativo entre 
el programa Villa Lectora y el nivel inferencial de la comprensión de textos en los 





Estos resultados son comparados con Salazar-Pisfil (2021), en un estudio en un 
preuniversitario de Lima se planteó mejorar la comprensión de textos desarrollando 
preguntas inferenciales, las cuales, obtuvieron como resultado que la enunciación 
correcta de preguntas en nivel inferencial sí mejora la comprensión de textos. 
Asimismo, los siguientes autores, Galve, Dioses, Ramos y Abregú (2013) sostienen 
que la formulación de inferencias es sumamente importante porque forma parte de 
la estructura elaborada por el mismo lector, pues los conocimientos nuevos y previos 
quedaran en su memoria. Los resultados obtenidos se alinean con la teoría 
fundamental de Galve (2007) quien manifiesta que es necesario que los estudiantes 
tengan un conocimiento previo que les permita entender la información del texto que 
leen los estudiantes. Esta nueva información obtenida de los textos será integrada 
a la memoria del lector mediante el uso de inferencias textuales. 
Por otro lado, Avendaño (2020), es un autor que no concuerda con el 
presente estudio porque sostiene en su investigación sobre las influencias de las 
estrategias en comprensión lectora que existe un bajo rendimiento, dado que los 
resultados muestran que existe dificultad en la comprensión de lectura a nivel 
inferencial, puesto que, los escolares se ubicaron en un 94.3% en nivel de inicio. 
Esto no está de acuerdo a lo hallado en el presente trabajo. También se observó lo 
mismo por Cardona y Bejas (2020), en su investigación obtuvieron un resultado de 
nivel bajo en esta dimensión. Entonces, si el lector hace uso correctamente de este 
nivel debe añadir otros elementos que no se encuentran explícitamente en el texto 
para relacionarlos con sus propias experiencias, lo cual debió ser enfatizado en 
aquellas investigaciones descritas. 
Los recursos de lectura buscan mejorar el nivel inferencial, tal como lo 
sostienen Arrieta et al. (2021) de acuerdo a lo señalado por este autor, ya que realizó 
una investigación similar donde se utilizaron guías auto formativas, plataformas y 
redes sociales mediante el trabajo remoto. La propuesta fue realizada a través de 
clases sincrónicas y asincrónicas sin que afectaran el propósito de la investigación, 
dando como resultado un progreso significativo en los educandos quienes lograron 
fortalecer el nivel inferencial en comparación con el programa Villa lectora guarda 




estudio se utilizaron diversos medios, recursos y materiales guardan semejanza con 
el estudio realizado. 
Las orientaciones del trabajo remoto se dieron a través de encuentros 
sincrónicos y asincrónicos, con guías auto desarrollables, plataformas y redes 
sociales. Cabe anotar que, ante la crisis surgida, la unidad de análisis varió en su 
composición sin afectar el propósito inicial de la propuesta, pues con la aplicación 
de un postest se alcanzó el objetivo principal: fortalecer los subniveles del nivel 
inferencial (enciclopedia, coherencia global progresión y coherencia global 
cohesión). Aunque inicialmente se detectaron debilidades, la revaluación constante 
de las actividades permitió un progreso significativo en los educandos. En tal 
sentido, teniendo en cuenta lo referido y analizando los resultados, se confirma que 
la implementación de un programa innovador en una escuela mejora el nivel 
inferencial, dado que los estudiantes fueron capaces de determinar el propósito 
comunicativo y establecer relaciones complejas en los contenidos a partir de la 
obtención de información en el texto. 
Al estipular el efecto del programa Villa Lectora en la mejora del nivel criterial 
de la comprensión de textos de estudiantes de VI ciclo del nivel secundaria de la I.E 
20945 “Villa Agraria”, Lima Provincias 2021 se pudo confirmar que el valor de - 2.653 
es menor a -1.96 y p=0,000 menor que 0,05 siendo este significativo, a través de la 
prueba no paramétrica de la tabla Z. Lo que nos facilita entender que existe una 
relación entre la variable y tercera dimensión. Esto demuestra que el programa Villa 
Lectora tuvo un efecto de mejora en los procesos de análisis, síntesis, juicio y 
valoración del nivel criterial, pues los participantes lograron desarrollarse de manera 
autónoma logrando la metacognición para este nivel. Frente a lo mencionado se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde se refiere que existe 
un efecto significativo entre el programa Villa Lectora y el nivel criterial de la 
comprensión de textos en los estudiantes de VI ciclo del nivel secundaria de la I.E 
20945 “Villa Agraria”, Lima Provincias 2021. 
En comparación con una investigación realizada sobre las estrategias del 
aprendizaje y la comprensión lectora en Lima por Contreras et al. (2021) se halló 
que los resultados  obtenidos  dieron  como  conclusión  que al  obtener  un  valor 




obteniendo un valor de 0.324 demostrando que existe  una  relación positiva baja 
entre  las variables  analizadas, Otro  caso que no guarda relación con el presente 
trabajo de investigación es de Cardona y Bejas (2020) quienes elaboraron un 
programa para el desarrollo de políticas educativas en una universidad de Colombia. 
Se llevó a cabo un estudio del nivel crítico de comprensión lectora obteniendo un 
nivel de significancia muy bajo concluyendo que los estudiantes no socializan sus 
ideas y reprimen sus opiniones, lo cual dificultó el desarrollo de su investigación. 
Por último, el nivel evaluativo o crítico utiliza procesos de valoración y juicio 
propio. Bajo un contexto específico y aunado al buen manejo de la teoría de la 
investigación científica permitirá respuestas coherentes y adecuadas haciendo uso 
de estrategias que respondan las hipótesis planteadas y mejoren la propuesta 
pedagógica. En tal sentido, teniendo en cuenta lo referido y analizando los 
resultados, se confirmó a través de Banditvilai (2020) que la implementación de un 
programa innovador mejora el nivel criterial de compresión de textos, pues el 
estudiante es capaz de expresar juicios valorativos sobre el contenido leído teniendo 
en cuenta los aspectos formales y de contenido que intervienen en el proceso de 
compresión crítica. Esta investigación doctoral se realizó con metas de mejorar la 
comprensión de textos con miras a replantear y mejorar los niveles de juicio 
mencionados. Es por ello, que la presente investigación fue trascendental, dado que 
logró el impacto en los aprendizajes de los estudiantes llegándose a concretar el 














Primera:  El programa “Villa Lectora” favoreció la comprensión de textos de 
estudiantes de VI ciclo, tal como lo demuestra la prueba de contrastación 
de hipótesis general, donde Z = - 3.947 es menor a - 1.96 al arrojar una 
significancia p- valor de 0,000 menor que 0,05, por la cual se rechaza la 
hipótesis nula. Se concluye que el programa tiene un efecto directo y 
significativo en la comprensión de textos de los estudiantes del VI ciclo 
de educación básica regular. 
Segunda: El programa “Villa Lectora” tiene un efecto significativo en la dimensión 
nivel literal, tal como lo demuestra la prueba de contrastación de la 
hipótesis específica 1, donde Z = - 3.723 es menor a - 1.96 dado que el 
grado de significancia es p-valor de 0,000 es menor que 0,05 
rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la del estudio realizado. 
Se concluye que el programa tiene un efecto significativo en el 
afianzamiento de esta dimensión. 
Tercera: El programa incrementó el desarrollo de la dimensión nivel inferencial en 
forma significativa, tal como lo demuestra la prueba de contrastación de 
la hipótesis específica 2, donde Z = - 3.592 es menor a - 1.96 dado que 
la significación estadística p-valor 0,000 es menor a 0,05, rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la del trabajo. Se concluye que el programa 
tiene un efecto significativo en el afianzamiento de esta dimensión. 
Cuarta:  El programa incrementó el desarrollo de la dimensión nivel criterial en 
forma significativa, tal como lo demuestra la prueba de contrastación de 
la hipótesis específica 3, donde Z = - 2.653 es menor a -1.96 tiene un 
efecto positivo en la dimensión criterial, dado que el grado de 
significancia es p-valor 0,000 menor que 0,05, rechazando la hipótesis 
nula y aceptando la del estudio. Se concluye que el programa tiene un 







Primera: Se recomienda a los funcionarios del Minedu como parte de una 
estrategia de motivación y desarrollo de los proyectos educativos en las 
escuelas del país, debe facilitar que cada estudiante cuente con los 
medios tecnológicos y disponibilidad de internet como meta para 
desarrollar la comprensión de textos, puesto que, esto ha sido el 
impedimento real en la I.E 20945, del distrito de Végueta. De acuerdo 
con lo observado, en su mayoría son estudiantes con un nivel económico 
familiar bajo, quienes viven en una zona semi rural y con limitaciones 
relacionados a factores extrínsecos, lo cual, en algunos casos ha sido 
un limitante para el desarrollo de actividades que aporten al 
fortalecimiento de algunas estrategias.  
Segunda: Se recomienda al director y funcionarios de la Drelp la implementación 
de programas educativos en coordinación directa con los docentes de 
las instituciones, apoyo presupuestal e incentivo al finalizar el proyecto 
para los maestros que logren concretar el desarrollo de sus proyectos 
educativos.  
Tercera: En esta etapa de educación no presencial se recomienda a los 
especialistas de la Ugel debe lanzar proyectos integrales de apoyo en el 
uso de las TIC a los estudiantes, docentes y padres de familia, dado que 
el estudiante necesita con urgencia aprender el uso de programas de 
oficina como Word, Excel, Power Point, etc, de tal forma que, logren 
capacitarse e integrar al desarrollo de sus tareas las competencias 
digitales. 
Cuarta:  Es necesario que los directores de las instituciones educativas incentiven 
y permitan el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, más aún que 
ellos reconozcan y premien el esfuerzo de sus docentes realizando un 
acompañamiento e incentivando a los demás docentes del plantel 
apoyarse e integrarse en el proyecto que se lleve a cabo en bien de los 
estudiantes.(Díaz & Rojas, 1999). 
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VIII. PROPUESTAS
Programa Villa Lectora 
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Centro de aplicación: I.E 20945 Villa Agraria
1.2. Participantes: 40 alumnos del VI Ciclo. 
1.3. Duración: 02 meses 
1.3.1. Inicio: Mayo - 2021. 
1.3.2. Término: Junio - 2021. 
1.4. Horario de trabajo: Jornada escolar 
II. JUSTIFICACIÓN
El problema de enfrentan nuestros estudiantes en nuestro país es la baja 
comprensión de textos y la poca practica lectora en los hogares, escuela y en la 
sociedad en general. Las causas de no comprender lo que se lee son muchas 
empezando por la mala alimentación, los hábitos lectores desde el hogar y la 
escuela.  
En el colegio Villa Agraria los estudiantes fueron sometidos a las 
evaluaciones ECE 2019, Concursos Regionales y locales programadas por la 
institución, evidenciando un bajo rendimiento en comprensión de textos, con 
resultados deficientes en el desarrollo de esta competencia. En consecuencia, es 
importante que todos los profesores se capaciten en estrategias y desde las aulas 
motiven, guíen y fomenten el amor por los libros.  
Este programa se justifica en la necesidad que tienen los estudiantes de 
aprendizajes significativos al acercarlos a comprender textos más complejos que les 
brinden nuevas y mayores experiencias que aportaran en su capacidad de 




tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven de tal forma que el lector se 
sienta identificado durante la lectura haciendo que este proceso sea más integral. 
El reto de la escuela contemporánea es formar estudiantes con una conduta 
lectora, armados con instrumentos mentales y estrategias suficientes para afrontar 
cualquier tipo de texto que tengan en mano. Asimismo, Los directivos, padres de 
familia y docentes debe asumir el liderazgo de involucrarse y persuadir, animar y 
apoyar su formación para adquirir el hábito lector. 
Por tal razón, este programa educativo buscará estrategias de ayuda para 
mejorar la comprensión de textos como lo propone Banditvilai (2020) en beneficio 
de los estudiantes del VI ciclo quien buscará ser participe durante la implementación 
de habilidades de lectura, tal como lo sostiene Cooper (1990). Se tiene la visión que 
este programa continúe año tras año con miras a fortalecer todo el nivel secundario 
en mediano plazo y que los participantes tengan gusto por la lectura que les permita 
alcanzar los resultados esperados en los estudiantes. Solé (1993).  
 
III. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general: 
OG Mejorar el desarrollo de la comprensión de textos incorporando 
estrategias de lectura. 
 
3.2. Objetivos Específicos: 
OE1.-Planificar y aplicar sesiones de aprendizaje para mejorar el nivel de 
comprensión de textos de los estudiantes de VI ciclo de secundaria 
OE2. Involucrar a los docentes, personal administrativo y personas aliadas 
en el hábito y el placer por la lectura. 







• Estudiantes de segundo año de
la I.E 20945 “Villa Agraria”




TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
TIEMPO SEMANA MODALIDAD 
UNIDADES 
I II III IV 
1 








estructura de textos 
expositivos 
90’ S - 01 Virtual x 
3 
Describir es pintar con 
palabras 
90’ S - 02 Virtual x 
4 
Tema y subtemas de 
textos expositivos 







90’ S - 03 Virtual x 
6 
Lo esencial es visible a 
los ojos 
90’ S - 03 Virtual x 
7 
Identificando la tesis en 
el texto 









Aplicamos el sumillado 
en textos expositivos 
90’ S - 05 Virtual x 
10 
¿Es un hecho o una 
opinión? 
90’ S - 05 Virtual x 
11 
Tipos de inferencias: 
¿deduzco o induzco? 
90’ S - 06 Virtual x 
12 
Juegos temporales: el 
uso del tiempo en la 
narrativa 








¿Hay argumentos y 
“argumentos”? 
90’ S - 07 Virtual    x 
14 
El subrayado, una 
técnica muy eficaz 
90’ S - 07 Virtual    x 
15 
Descubro el mensaje 
en lo que leo: 
¿explícito o implícito? 
90’ S - 08 Virtual    x 
16 
Aplicación del 
instrumento ECLE 3 
90’ S - 08 Presencial    x 
 
VI.- METODOLOGÍA 
Al inicio del programa los estudiantes asistieron al colegio con sus padres de familia 
para tomar la prueba diagnóstica de comprensión de textos y firmar el acta de 
consentimiento informado.  
Durante el desarrollo de las 16 sesiones pedagógicas, se propusieron 
diversas lecturas de acuerdo a su ciclo de estudios que involucraron actividades y 
estrategias de comprensión lectora empleados en los distintos momentos de la 
lectura (antes, durante y después). Estas acciones tuvieron una duración de ocho 
semanas y estuvieron divididas en cuatro unidades que al concluir cada unidad se 
tomó un test que medió lo aprendido. Al finalizar la experiencia, se aplicó la prueba 
ECLE 3 donde se comprobó el progreso y la utilidad del programa Villa Lectora. 
Se desarrollaron las estrategias cognitivas propuestas siguiendo la ruta de 
las sesiones, considerando los procesos necesarios de la lectura como: la 
motivación, el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, el procesamiento de 
la información, la aplicación, la evaluación y la metacognición. 
También, se hizo uso de materiales disponibles para el grado como es el 
libro de nivelación de competencias comunicativas para el ciclo VI editado por el 
Minedu. Asimismo, se usaron recursos tecnológicos y herramientas como Telegram, 
WhatsApp, Google Forms y Classroom que fueron un soporte para el desarrollo de 
las sesiones presenciales y/o virtuales, ya que permitieron gestionar las clases en 
línea de manera interactiva dada la coyuntura social y mundial. 
En el presente cuadro se presentan las estrategias teniendo en cuenta los 





VII.- MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales Recursos tecnológicos 
• Manual para el docente 
Comprensión Lectora 1 y 2 
• Libro para el estudiante 
Comprensión Lectora 1 y 2 
• Cuaderno de nivelación de 
competencias comunicativas para 
el ciclo VI 
• Lecturas seleccionadas: Noticias, 
biografías, novelas, cuentos, 
leyendas, fábulas. 




• Celulares inteligentes 
• Diccionario digital 
Herramientas digitales 






ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Antes Durante Después 
• Definir el propósito 
de la lectura. 
• Impulsar los 
conocimientos 
previos. 
• Predecir en el texto. 
• Formular hipótesis 
como estrategia  
• Formulación de 
preguntas y/o 
hipótesis 
• Aclarar el texto. 
• Resumir el texto. 














• Hacer explícito el 
propósito de la 
lectura. 
• Conectar los 
conocimientos 





• Revisar y 
comprobar la 
comprensión  
• Tomar decisiones 
mientras se lee. 
• Reconocer los 
errores o fallas de 
comprensión. 
• Recapitular el 
contenido. 
• Resumirlo y 
extender el 
conocimiento 










A. Equipos y bienes 
Laptop 





Cuadernillo ECLE 3 
Papel Bond A – 4 
Útiles de escritorio 
 






Compra De Instrumento 
Impresión  
Scaneo                                                                                                                
Fotocopia 
Carpeta de grado 
 
D. Gastos operativos 
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Se utilizaron los recursos propios del investigador para el presente programa.
X. EVALUACIÓN FINAL
La efectividad de los objetivos del programa se evaluó a través de la aplicación
del instrumento ECLE 3 de las competencias de comprensión lectora y la ejecución 
de las actividades programadas, las cuales fueron un éxito rotundo por los 
beneficios obtenidos.  
En relación con las sesiones, la evaluación de los aprendizajes se realizó teniendo 
en cuenta los propósitos de la sesión e indicadores de evaluación utilizando diversos 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
 
Título: PROGRAMA VILLA LECTORA EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
DE LIMA PROVINCIAS 
Autora: MG. MAGALY ANALÍ GALINDO KIMURA 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Qué efecto tiene el 
programa Villa Lectora en 
la comprensión de textos 
de estudiantes de 
educación básica regular 




¿Qué efecto tiene el 
programa Villa Lectora en 
nivel literal de estudiantes 
de educación básica 
regular de Lima 
Provincias?  
 
¿Qué efecto tiene el 
programa Villa Lectora en 
nivel inferencial de 
Objetivo general: 
 
Determinar el efecto del 
programa Villa Lectora 
en la comprensión de 
textos de estudiantes de 
educación básica 





Determinar el efecto del 
programa Villa Lectora 
en el nivel literal de 
estudiantes de 
educación básica 





El programa Villa Lectora 
tiene un efecto significativo 
en la comprensión de textos 
de estudiantes de educación 





El programa Villa Lectora 
tiene un efecto significativo 
en el nivel literal de 
estudiantes de educación 
básica regular de Lima 
Provincias. 
 
El programa Villa Lectora 
tiene un efecto significativo 
en el nivel inferencial de 
Variable Dependiente:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  














Respuestas a los ítems de la 
Prueba de Evaluación de las 
Competencias de Comprensión 
Lectora, elaborada por Ramos y 
Galve (2007). 
1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 
15,18,19, 20, 21,23, 25, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 
36, 38, 41, 42, 43, 
 
3, 7, 8, 10, 11, 
14,16,17, 24, 26, 27, 
32, 35, 37, 
 
 





Prueba de Evaluación 





Bajo: 0 - 8 
Medio: 9 - 17 
Alto: 18 - 26 
 
14 puntos 
Bajo: 0- 4 
Medio: 5 - 9 
Alto: 10 - 14 
 
4 puntos 
Bajo: 0 - 1 
Medio: 2 - 3 
Alto: 4 






estudiantes de educación 
básica regular de Lima 
Provincias? 
 
¿Qué efecto tiene el 
programa Villa Lectora en 
el nivel criterial de 
estudiantes de educación 
básica regular de Lima 
Provincias? 
Determinar el efecto del 
programa Villa Lectora 
en el nivel inferencial de 
estudiantes de 
educación básica 
regular de Lima 
Provincias. 
 
Determinar el efecto del 
programa Villa Lectora 
en el nivel criterial de 
estudiantes de 
educación básica regular 
de Lima Provincias. 
estudiantes de educación 
básica regular de Lima 
Provincias. 
 
El programa Villa Lectora 
tiene un efecto significativo 
en el nivel criterial de 
estudiantes de educación 















Después de la lectura 
 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel: Aplicativo 
 
Diseño:     
Cuasi experimental 








40 estudiantes de VI ciclo de 
secundaria 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico  
 
Tamaño de muestra: 
 
40 estudiantes de VI ciclo 
 
Variable 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Técnica: Encuestas 
Instrumentos: Prueba de Evaluación de las competencias 
de comprensión lectora: ECLE-3 (2010) 
Autores:  José Luis Ramos Sánchez y  
José Luis Galve Manzano. 
Año: 2010 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Estudiantes VI ciclo de secundaria 
Forma de Administración: Semipresencial 
 
 
Estadísticos descriptivos, e inferenciales media aritmética,  






















PROGRAMA VILLA AGRARIA 
Técnicas: Desarrollo de estrategias para mejorar la 
comprensión de textos. 
Aplicación en 16 sesiones  
Instrumentos:   
Autora:   Magaly Analí Galindo Kimura 
Año: 2021 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Estudiantes VI ciclo  
de secundaria 




Activar los conocimientos previos 
Establecer predicciones sobre el texto 
Promover preguntas sobre el texto. 
El proceso de comprensión lectora 
Tareas de lectura compartida 
Lectura independiente 
Errores de comprensión 
La idea principal 
Elaboración del resumen 
Motivación lectora 























Es la capacidad de 
comprender la 
información que 
generan los textos, 
realizar las inferencias 
que logren ir más allá 
de lo expuesto e 
integrarlos a nuevos 
conocimientos como 
un todo en la memoria 
del lector dotándole de 
una estructura 
coherente y 




Se medirá mediante 
las puntuaciones de 




Abregú y Alcántara.  
(2010). 
Cuenta con un total 



























Respuestas a los 
ítems de la 
Prueba de 



















Bajo: 0 - 8 
Medio: 9 - 17 
Alto: 18 - 26 
 
14 puntos 
Bajo: 0- 4 
Medio: 5 - 9 
Alto: 10 - 14 
 
4 puntos 
Bajo: 0 - 1 












































































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 
TÍTULO: Aperturamos el proyecto Villa Lectora 
Área:   Comunicación   Unidad:   I 
Docente:   Galindo Kimura Magaly Total de horas:  2 
Grado y Sección: 1ro y 2do sec   Fecha de clase:  03/05/2021 
  









1. Se comunica 





1.2. Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Toma apuntes mientras 
escucha de acuerdo con su 
propósito y el tipo de texto 
oral. 
 
Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 


















ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
Orientación al bien 
común 
 
Plantea normas de convivencia y propone los valores a trabajar en 











(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y 
generar conflicto cognitivo e interés) 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
➢ Bienvenida y presentación de la/el docente 
hacia sus estudiantes. 
➢ Los estudiantes reciben la mitad de una 
figura. 
➢ Buscan sus pares y completan   las 
siguientes frases: 
 Lo que más me gusta de leer es… 
 Lo que menos me gusta de leer es… 
 Lo que me gustaría aprender durante el 
proyecto es… 
 Lo que me gustaría mejorar en lectura 
es… 

















 Lo que esperan del proyecto Villa 
Lectora es… 
➢ Completan las frases y las pegan en la 
pizarra. 
▪ Se comenta en general lo que los 
estudiantes han planteado. Se acoge 




(Actividades de diverso tipo que lleven a 
desarrollar los desempeños esperados; debe 
especificar lo que deben hacer los docentes y 
los estudiantes) 
➢ Se contrasta las expectativas y los propósitos 
de los estudiantes con los propósitos 
curriculares a través del diálogo. 
➢ Se presenta el proyecto, la unidad y las 
expectativas de aprendizaje con ayuda de 
tarjetas Metaplan. 
Se absuelven preguntas o dudas. (Si los 
estudiantes tuviesen temor de expresarse, 
pídales que escriban sus dudas sobre lo 
expuesto a través de notitas anónimas) 

















(se recogen las pruebas realizadas) 
Se invita a los estudiantes a expresar sus metas 
de aprendizaje con respecto al proyecto. Se 
explica que las metas personales nos servirán 
de referencia constante para reflexionar con 
ellos si están   realizando las acciones que les 
permitan alcanzarlas y si estamos también 
ayudando a lograr estas metas. 
Reto 
Los estudiantes plantean sus metas personales 
para el proyecto educativo “Villa Lectora” a 
través una imagen y dos acciones que requieren 
realizar para lograr concretarlas. Las pegan en 









Metacognición REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
▪ ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 
▪ ¿Qué dificultades experimentaron? 
▪ ¿Qué aprendizaje debo reforzar en la siguiente sesión? 
▪ ¿Qué estrategias, actividades funcionaron y cuáles no? 
















Nombres y Apellidos:        Grado:     Calificación: 

















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 
TÍTULO: Leemos y reconocemos la estructura de textos expositivos 
Área:   Comunicación   Unidad:   I 
Docente:   Galindo Kimura Magaly Total de horas:  2 
Grado y Sección: 1ro y 2do sec   Fecha de clase:  05/05/2021 
  









• Comprende textos 
escritos 
- Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 
- Infiere el significado de 
los textos escritos. 
- Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 
Reconoce la estructura 
externa y las características 
del texto expositivo. 
 
Deduce el tema, los 
subtemas, la idea principal 
en textos 




autor en el uso 
de los recursos 
textuales, a 











ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
Orientación al bien 
común 
 
Plantea normas de convivencia y propone los valores a trabajar en 











Saludamos a los estudiantes e iniciamos con la 
afirmación de los acuerdos de convivencia para el 
propósito de la sesión.  
Seguidamente, los agrupamos por mes de 
cumpleaños, es decir, se reúnen todos los que 
nacieron en ciertos meses.  
Se forman equipos de 4 estudiantes. Cada equipo de 








Luego los invitamos a responder: 
¿De qué trata el texto? 
















¿Actualmente, el sida ya no es un peligro de salud 
pública? 
A continuación, presentamos el propósito de la 




Los estudiantes realizan una primera lectura del 
texto “VIH/SIDA”, que se encuentra en las páginas 
15-17 del cuaderno de comprensión lectora, y 
responden las siguientes preguntas:  
- ¿Qué formato tiene este texto?  
- ¿Qué tipo de texto es según su propósito?  
- ¿Cuál es su propósito comunicativo? 
Indicamos a los estudiantes que lean la información 
de la página 102 del cuaderno de trabajo de 
Comunicación 3, que trata sobre los textos 
expositivos, sus características y su estructura.  
Posteriormente, realizamos juntos una lectura 
dirigida, con el objetivo de reconocer la estructura 
del texto expositivo. En esta segunda lectura: 
Leemos con atención los subtítulos que presenta el 
texto y su contenido. Luego responden: ¿Es posible 
afirmar que los subtítulos de este texto son 
equivalentes a los aspectos fundamentales del 
texto? ¿Por qué?  
- Leemos el primer párrafo, analizando las oraciones 
y subrayando las palabras claves para identificar las 
ideas explícitas e implícitas, las cuales verificamos 
con ellos si corresponden a la INTRODUCCIÓN del 
artículo.  
- Los estudiantes participan de la lectura oral en todo 
momento. Después de la relectura reconocen el 
tema, toman como referencia los subtítulos y 
palabras claves subrayadas e identifican los párrafos 
que constituyen el DESARROLLO del texto y los 
numeran.  
- Finalmente, los guiamos en la lectura y 
reconocimiento de la CONCLUSIÓN del texto, a 
partir de las ideas explícitas e implícitas que se 
presentan en los párrafos. 
Reto 
Los estudiantes desarrollan, en forma individual, la 
ficha de comprensión del texto “El dengue, la 
enfermedad ‘rompe huesos’” (páginas 19-21 del 
cuaderno), teniendo en cuenta los pasos 
desarrollados en la sección Aprendemos. Comparten 



















Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de 
aprendizaje a partir de las siguientes preguntas de 
metacognición:  
• ¿Logré reconocer la estructura y 
características del texto expositivo?  
• ¿Qué hice para reconocer la estructura del 
texto expositivo?  
• ¿identifiqué las ideas explícitas e implícitas 
del texto?  
• ¿Expliqué el uso de los recursos 









Metacognición REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
▪ ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 
 
































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 
TÍTULO: Describir es pintar con palabras 
Área:   Comunicación   Unidad:   I 
Docente:   Galindo Kimura Magaly Total de horas:  2 
Grado y Sección: 1ro y 2do sec   Fecha de clase:  …/…/2021 
  









• Comprende textos 
escritos 
- Recupera información 
de diversos textos escritos. 
- Infiere el significado de los 
textos escritos. 
- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Localiza información 




de objetos y lugares, en 
imágenes. 
Opina sobre el 
tema y las 














ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
Orientación al bien 
común 
 
Plantea normas de convivencia y propone los valores a trabajar en 











Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes 
y brindando indicaciones sobre los acuerdos de 
convivencia según el propósito de la sesión. (Seguir 
las indicaciones del docente, prestar atención a las 
indicaciones…). Organizamos a los estudiantes en 
forma individual y les indicamos lo realizarán paso a 
paso;  
 
A continuación, presentamos el propósito de la 

















A continuación, les facilitamos el texto “Cómo el café 
engaña a tu cerebro”a cada estudiante, y les 
indicamos que sigan las siguientes estrategias de 
acercamiento a la imagen. 
Para realizar el análisis de la imagen solicitamos al 
estudiante lo siguiente:  
- Observar la imagen, vertical y horizontalmente 












- Identificar los motivos por los que se hizo esta foto.  
- Identificar aspectos relevantes de la imagen que 
permitan deducir el tema.  
- Socializar el significado del texto discontinuo 
 
Acompañamos las actividades, resolviendo sus 
dudas. Terminada la actividad, socializan las 
respuestas y destacamos los aportes. 
Reto 
Los estudiantes leen el texto “Analogía medicina-
urbanismo” y responden las preguntas de la ficha de 
trabajo. Les indicamos que apliquen los 
procedimientos realizados en la secuencia del 
Aprendemos. Acompañamos la actividad. Se debe 
evidenciar en cada ficha las estrategias empleadas.  






Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre 
sus procesos de aprendizaje 
en la sesión, a partir de las siguientes preguntas de 






Metacognición REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
¿Qué pasos seguí para deducir el tema de la imagen? 
¿Cómo logré identificar el significado de la escena? 
¿Tuve alguna dificultad? 
¿En qué otra situación podré utilizar la descripción de imágenes? 





















FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 03 
 
 





información a través 
de esquemas 
sencillos. 
Elabora una lámina de 
acuerdo con el esquema 
planteado 
Realiza una prueba 
individual a través 
de una lectura 
 
Ficha de trabajo Guía de observación Práctica de 
lectura 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 
TÍTULO: Tema y subtemas de textos expositivos 
Área:   Comunicación   Unidad:   I 
Docente:   Galindo Kimura Magaly Total de horas:  2 
Grado y Sección: 1ro y 2do sec   Fecha de clase:  …/…/2021 
  









• Comprende textos 
escritos 
- Recupera información 
de diversos textos escritos. 
- Infiere el significado de los 
textos escritos. 
- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Localiza información 




de objetos y lugares, en 
imágenes. 
Opina sobre el 
tema y las 
















ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
Orientación al bien 
común 
 
Plantea normas de convivencia y propone los valores a trabajar en 











Iniciamos saludando a nuestros estudiantes y les 
brindamos acuerdos de convivencia según el propósito 
de la sesión. 
Organizamos a los estudiantes en equipos de cuatro 
integrantes mediante la dinámica del conteo, 
entregamos a cada equipo un sobre con un texto 
(anexo) y les pedimos que lo lean con atención y 
contesten las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el texto?, ¿qué aspectos importantes 
aborda cada párrafo del texto? 
Luego un representante del equipo socializa las 
conclusiones. 
A continuación, presentamos el propósito de la sesión: 
















A continuación, mediante una lectura guiada, se 
facilita el proceso de comprensión de los textos 
“Mosquito tigre y virus Zika y les indicamos que sigan 
las siguientes estrategias de acercamiento a la 
lectura: 
Realizan una primera lectura del texto:  
- Identifican en el título las palabras claves y las 
encierran. 
 - Efectúan una segunda lectura del texto:  
- Señalan con llaves y enumeran los párrafos del texto 
con números romanos.  
- Identifican el tema del texto y los subtemas de cada 
párrafo del texto, como el ejemplo que se muestra 
sobre “Mosquito tigre y virus Zika: transmisión, 
síntomas y prevención”, con ayuda del siguiente 
esquema que se construye en la pizarra y se 
desarrolla con la participación de los estudiantes. 
 
- Determinan los subtemas de los párrafos que faltan 
















- Después del análisis del texto y las estudiantes 
responden las preguntas planteadas en la ficha de 
trabajo. 




Los estudiantes leen el texto “Violencia escolar entre 
adolescentes” / “Las consecuencias del acoso 
escolar” y responden, en forma personal, las 
preguntas de la ficha de trabajo. 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre 
sus procesos de aprendizaje en la sesión, a partir de 






Metacognición REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
¿Qué hice para identificar el tema y los subtemas del texto expositivo?  
¿Tuve dificultades para reconocer el tema y los subtemas del texto? ¿Por qué? 
¿Opiné fundamentando mis ideas? 









































BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL 
 
 
 

